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ABSTRAK 
Dunia pendidikan telah berkembang seiring dengan teknologi terkini. Manusia 
menggunakan teknologi untuk membantu mencapai matlamat yang diingini. Di dalam 
bidang pendidikan, cara pengajaran dan pembelajaran telah berubah iaitu dengan cara 
beijumpa guru kepada mendapatkan maklumat melalui on line. Kajian ini adalah untuk 
membuat tinjauan ke atas persepsi pensyarah terhadap pendidikan secara on line di 
KUiTTHO. Responden terdiri daripada 40 orang pensyarah Fakulti Kejuruteraan dan 
Fakulti Teknologi Kejuruteraan telah menjawab soal selidik yang diedarkan. Data yang 
diperolehi dianalisis menggunakan program SPSS versi 10 dan statistik deskriptif 
digunakan untuk menganalis dapatan. Dapatan menunjukkan bahawa pensyarah 
memberi persepsi yang baik terhadap penggunaan on line dalam proses pengajaran dan 
pembelajaran, manakala pentadbiran makmal komputer yang cekap boleh membantu 
memajukan semua pihak. Pendidikan on line sesuai dilaksanakan memandangkan 
KUiTTHO merupakan Institut Pengajian Tinggi Awam yang baru dan mampu bersaing 
dengan Institut Pengajian Tinggi yang lain. PTTA
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ABSTRACT 
The world of education is expanding into a realm of latest technology. People 
use technology to help achieve all their desirable aims. In the education sector, the styles 
used in teaching and learning process has also changed from the old and tradisional 
ways of meeting teachers to an on line approach in getting information. The purpose of 
study was to investigate the perception among lecturers toward the on line education in 
KUiTTHO. About 40 lecturers were randomly selected from the Faculty of Engineering 
and Faculty of Engineering Technology to fill in the questionnaire form. Data acquired 
from the questionnaire were analyzed by using the software Statistical Package for 
Social Science (SPSS) version 10.0 and descriptive statistics were utilized to analyze the 
finding. The obtained shows that lecturers have a good perception towards the on line 
approach in the teaching and learning process, where as the an effective administration 
of the computer lab would certainly help to improvise all the other aspects of teaching 
and administration in KUiTTHO. Therefore the usage of on line education is highly 
recommended and it is also very applicable as KUiTTHO is still a newly established 
Public Institution and would be able to compete with many other Public Institution in 
near future. 
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PENDAHULUAN 
1.0 Pengenalan 
Pendidikan telah lama diterima sebagai tonggak pembangunan ekonomi alaf 
baru. Pendidikan juga dilihat sebagai pemangkin kepada masyarakat berilmu dan 
berakhlak mulia. Kedatangan alaf baru yang disertai dengan ledakan teknologi 
komunikasi dan maklumat memberikan tekanan baru tentang perlunya perubahan-
perubahan yang pesat. Sesebuah negara yang mempunyai rakyat yang berilmu, lebih 
cepat membangun berbanding negara-negara lain. Penerapan ilmu diperolehi di sekolah-
sekolah atau pusat pengajian melalui proses pengajaran dan pembelajaran. Proses 
pengajaran dan pembelajaran tidak lagi berlaku secara fizikal sahaja seperti dalam bilik 
daijah, malah telah bertukar kepada pengajaran secara on line. 
Menjelang abad ke 21, proses pendidikan di Malaysia akan sentiasa mengalami 
perubahan yang berasaskan penggunaan teknologi maklumat. Perkembangan ini adalah 
merupakan revolusi gelombang ketiga (third wave ) yang membawa perubahan yang 
radikal kepada sistem kehidupan kita. Selain itu, perubahan-perubahan akan terus 
berlaku dalam sistem perhubungan, ekonomi, pemiagaan, perdagangan dan tidak dapat 
dielakkan dalam sistem pendidikan (Mohd Najib Tun Razak, 1997). 
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Pada tahun 1991, Dato' Seri Dr. Mahathir Mohamad telah mengumumkan cita-
cita untuk menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara maju yang kaya dengan 
maklumat menjelang tahun 2020. Wawasan 2020 mempunyai agenda tersendiri yang 
memfokuskan bangsa Malaysia yang terdiri daripada pelbagai bangsa yang mampu 
hidup bersama untuk maju tanpa berlakunya pergaduhan. Salah satu daripada perenggan 
yang terdapat di dalam dokumen Wawasan 2020 menyatakan bahawa: 
"Computer literacy is a must if we want to progress and develop. No effort must 
be spared in the creation of information rich Malaysian society (Malaysian -
The Way Forward)'. 
(Mahathir Mohamad: para 79-80,1991) 
Pendidikan secara on line merupakan satu konsep baru dalam pengajaran dan 
pembelajaran. Sebelum ini, penggunaan komputer dalam pendidikan lebih kepada 
pengajaran berpandukan komputer menggunakan CD-Room dan multimedia, tetapi 
dengan perkembangan pesat dalam dunia internet telah menyebabkan ianya dijadikan 
medium untuk menjalankan proses pendidikan yang lebih menarik, berkesan dan terkini. 
Menurut Ismail Abdullah (1999), menyatakan pendidikan secara on line menjadi lebih 
mudah kerana ianya fleksibel dari segi masa, jarak dan tempat di mana pelajar boleh 
mengikuti proses pengajaran dan pembelajaran asalkan mereka ada capaian internet. 
Pendekatan ini juga mampu membuka peluang yang amat luas kepada 
masyarakat tidak kira bangsa, jantina, mahupun budaya untuk mendapatkan pendidikan 
tinggi yang berkualiti dan sederhana kosnya. Ia menggunakan teknologi maklumat, 
multimedia dan telekomunikasi yang terkini untuk menyampaikan bahan pengajaran 
yang boleh diakses melalui komputer yang menggunakan saluran internet dari rumah 
sendiri atau tempat lain (Syed Othman A1 Habshi, 1999). 
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1.1 Latar Belakang Masalah 
Dewasa ini, dengan adanya teknologi komputer dan komunikasi >'ang 
menggunakan internet telah menyuntik nafas baru kepada konsep pendidikan masa kmi 
Bagi kita di Malaysia, kesan teknologi maklumat yang paling ketara ialah dalam bidang 
pendidikan. Pendidikan akan tetap menenma kesan perkembangan mi sebagai satu 
keperluan (Mohd Najib Tun Razak,1997). 
Walaupun kemudahan mi dapat membolehkan proses pendidikan dilakukan 
secara fleksibel tanpa batasan dari segi masa, jarak dan tempat namun banyak lagi 
kekangan dan halangan di dalam melaksanakan pendidikan secara on line dengan 
berkesan. Menurut Mahathir Mohamad (2001), beliau masih tidak berpuas hati dengan 
tahap penguasaan kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi di Malaysia. Beliau 
kesal kerana kebanyakan rakyat tidak menunjukkan kesungguhan untuk mempelajari 
bidang ini khususnya komputer. Wan Azizah Wan Ali (2001), turut berpendapat 
mengenai pentingnya kemahiran menggunakan kemudahan komputer dan mengakses 
internet. Beliau menyatakan di negara dunia ke tiga, pemilikan komputer dan mengakses 
maklumat adalah masih lemah. Belajar secara on line memerlukan kemahiran, literasi 
komputer dan internet di kalangan pelajarnya. Literasi bukan sekadar pengetahuan 
menggunakan komputer dan mengakses internet tetapi mencakupi kemahiran mencari 
dan menyaring maklumat melalui pemikiran. 
Kemahiran menggunakan teknologi maklumat dalam proses pengajaran dan 
pembelajaran perlulah ditekankan dalam semua aspek. Kelemahan tersebut boleh 
menyebabkan proses pengajaran dan pembelajaran terganggu. Menurut Harrison, M 
(1998), sesuatu pendidikan itu menjadi kurang berkesan sekiranya pelajar kurang mahir 
menggunakan kemudahan teknologi maklumat. Pelajar akan kehilangan banyak masa 
dan menghadkan peluang untuk menguasai kandungan pembelajaran. 
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Namun begitu, keberkesanan sesuatu sistem pendidikan juga bergantung kepada 
hasil keija pelajar. Hasil keija pelajar merangkumi penglibatan secara aktif dalam kelas 
dan mutu latihan serta keija kursus yang diberikan menepati kriteria yang ditetapkan 
oleh pensyarah atau pihak pentadbiran . Menurut Dixon, P (1996), masalah dan cabaian 
yang sering dihadapi adalah isu hakcipta dan plagiat di kalangan pelajar. Pelajar 
mengeluarkan idea seseorang dalam bentuk muntahan idea asal dan bukannya pemikiran 
secara kritikal. Perkara ini mungkin tidak dapat dikesan oleh pendidik yang 
menggunakan kaedah secara on line. 
1.2 Pernyataan Masalah 
Institusi pendidikan perlu peka dengan perubahan yang berlaku dalam dunia 
masa kini. Sistem pendidikan mesti bergerak seiring dengan kemajuan teknologi 
maklumat. Sesuatu sistem pendidikan on line secara umumnya akan betjaya apabila di 
dalamnya melibatkan interaksi maksimum antara pendidik dengan pelajar, antara pelajar 
dengan pelajar dan antara pelajar dengan pentadbir. Menurut Syed Othman A1 Habshi 
(1999), organisasi adalah penting, mereka membangun tetapi mereka tidak boleh 
membangun tanpa manusia. Dengan lain perkataan, mereka adalah insan yang 
menjalankan organisasi. Bila lata memperkatakan organisasi itu adalah cemerlang, kita 
selalu melihat siapakah di dalam organisasi tersebut. 
Dari pernyataan ini, dapat dilihat bahawa peranan organisasi yang 
mengendalikan pendidikan secara on-line adalah penting di dalam menentukan 
keberkesanan pendidikan ini yang melibatkan pensyarah, pelajar dan pentadbiran. 
Justeru itu, satu kajian perlu dilakukan untuk meninjau persepsi pensyarah terhadap 
pendidikan secara on line di KUiTTHO. 
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1.3 Persoalan Kajian 
Bagi mendapatkan maklumat yang tepat terhadap kajian ini, beberapa persoalan 
kajian dinyatakan untuk menyokong maklumat tersebut. Kajian ini adalah untuk 
meninjau persepsi pensyarah terhadap pendidikan secara on line, di KUiTTHO Antara 
soalan-soalan kajian tersebut ialah: 
i. Apakah persepsi pensyarah terhadap penggunaan on line dalam proses 
pengajaran dan pembelajaran? 
ii. Apakah persepsi pensyarah terhadap kemahiran pelajar menggunakan on 
Intel 
iii. Sejauh manakah pentadbiran makmal komputer dapat membantu 
pensyarah dalam proses pengajaran dan pembelajaran secara on linel 
1.4 Objektif Kajian 
Objektif kajian ini adalah untuk mengetahui persepsi pensyarah terhadap 
pendidikan secara on line di KUiTTHO, ianya meliputi ketiga-tiga persoalan kajian 
yang dinyatakan di atas. 
i. Mengetahui persepsi pensyarah terhadap penggunaan on line dalam 
proses pengajaran dan pembelajaran. 
ii. Mengetahui persepsi pensyarah terhadap kemahiran pelajar 
menggunakan on line. 
iii. Meninjau sama ada pentadbiran makmal komputer dapat membantu 
pensyarah dalam proses pengajaran dan pembelajaran secara on line. 
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1.5 Kerangka Teori 
Dalam kajian ini, persepsi pensyarah merupakan suatu pembolehubah bebas 
yang mana pembolehubah ini diperolehi dari pandangan seseorang. Antara tujuan 
persepsi ini untuk melihat pandangan pensyarah terhadap pendidikan secara on line. 
Penggunaan on line merupakan pembolehubah bersandar kerana nilainya 
berdasarkan nilai perlakuan ke atas pembolehubah bebas iaitu pensyarah. Penggunaan 
on line bergantung kepada kecekapan dan keberkesanan semasa proses pengajaran dan 
pembelajaran. 
Kemahiran pelajar menggunakan on line adalah pembolehubah bersandar yang 
bergantung kepada nilai perlakuan ke atas pembolehubah bebas. Kemahirannya 
bergantung kepada kegunaan aplikasi internet dan kebijaksanaan pensyarah dan pelajar. 
Menurut Forsyth, L (1996), internet merupakan altenatif yang boleh digunakan untuk 
proses pendidikan melalui aplikasinya. 
Pentadbiran makmal komputer merupakan pembolehubah bersandar, ia 
bergantung kepada nilai perlakuan pembolehubah bebas. Menurut Syed Othman A1 
Habshi (1999), suatu organisasi dikatakan cemerlang sekiranya pengurusan dan 
kecekapannya cemerlang. Pentadbiran pendidikan secara on line bergantung kepada 
pembangunan staf, pembangunan sumber pengajaran dan pembelajaran dan pemilihan 
kakitangan yang produktif yang sentiasa ingin memajukan diri dengan bidang-bidang 
yang baru. 
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1.6 Kepentingan Kajian 
Hasil daripada kajian ini diharapkan dapat menjadi rujukan dan membantu 
semua pihak dalam melaksanakan pendidikan secara on line dengan lebih berkesan 
memandangkan teknologi ini sentiasa berkembang maju. Berdasarkan objektif kajian, 
pensyarah merupakan golongan yang akan memperkenalkan pendidikan ini kepada 
pelajar dan perlu peka dengan perkembangan semasa. Pelajar pula adalah golongan 
yang akan menggunakan on line dalam proses menuntut ilmu dan perlu peka dengan 
perubahan semasa. Selain itu pihak pentadbiran pula perlu memperkenalkan pendidikan 
ini untuk dilaksanakan di KUiTTHO supaya semua pihak termasuk pelajar dapat 
menggunakannya dalam proses pembelajaran. 
1.7 Skop Kajian 
Kajian ini hanya terhadap pensyarah kerana merekalah yang menggunakan on 
line untuk tujuan pengajaran. Pensyarah dari Fakulti Kejuruteraan dan Fakulti Teknologi 
Kejuruteraan di Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn (KUiTTHO) sahaja untuk 
kajian ini iaitu pensyarah di Jabatan Kejuruteraan Awam, Jabatan Kejuruteraan Elektrik, 
Jabatan Kejuruteraan Mekanikal, Jabatan Teknologi Maklumat dan Multimedia dan 
Jabatan Pendidikan Teknik dan Vokasional. Kajian ini memfokuskan kepada aspek yang 
ingin dikaji supaya pensyarah dapat menjawab soalan dengan berpandukan persoalan 
kajian. 
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1.8 Definisi Istilah 
i. Persepsi 
Menurut kamus dewan edisi baru (1994), persepsi ialah gambaran atau 
bayangan dalam hati atau fikiran tentang sesuatu, pandangan menerusi 
pancaindera dan tanggapan. Selain itu persepsi adalah pandangan dan pendapat 
seseorang yang diperhatikan oleh orang lain. Dalam kajian ini persepsi 
merupakan pandangan dan pendapat pensyarah terhadap pendidikan secara on 
line. 
ii. Pensyarah 
Menurut kamus dewan edisi baru (1994), pensyarah ialah guru di 
universiti atau orang yang memberi kuliah. Pensyarah yang dimaksudkan ialah 
kakitangan akademik yang mengajar di Fakulti Kejuruteraan dan Fakulti 
Teknologi Kejuruteraan KUiTTHO iaitu dari Jabatan Kejuruteraan Awam, 
Jabatan Kejuruteraan Elektrik, Jabatan Kejuruteraan Mekanikal, Jabatan 
Teknologi Maklumat dan Multimedia dan Jabatan Pendidikan Teknik dan 
Vokasional. 
iii. Pendidikan secara on line. 
Menurut kamus dewan edisi baru (1994), pendidikan ialah perihal 
mendidik, latihan atau ajaran. Pendidikan secara on line boleh ditakriikan 
sebagai sebuah sistem pengajaran dan pembelajaran secara on line bersifat 
interaktif. la mengandungi subsistem seperti pendaftaran pelajar, pembelajaran 
(nota kuliah), perbincangan, forum, diskusi, penilaian (kuiz, ujian dan 
peperiksaan), dan dokumentasi (transknp dan keputusan peperiksaan) secara on 
line. 
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iv. KUiTTHO 
KUiTTHO merupakan sebuah Institut Pengajian Tinggi Awam yang 
terletak di Batu Pahat, Johor yang menyediakan kursus pendidikan, teknologi 
dan kejuruteraan. 
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SOROTAN PENULISAN 
2.0 Pengenalan 
Kemajuan teknologi maklumat telah membuka lembaran baru dalam kehidupan 
masyarakat hari ini. Penggunaannya telah diperluaskan dalam bidang perniagaan dan 
pendidikan untuk memajukan sesebuah negara. Malaysia tidak ketinggalan dalam arus 
yang mencabar mi, khususnya ingin menjadi negara maju menjelang tahun 2020. 
Menurut Ee Ah Meng (1998), Negara kita berhasrat untuk mengubah sistem pendidikan 
agar sejajar dengan aspirasi negara untuk memenuhi hasrat Visi 2020. Fokus kajian ini 
ialah untuk meninjau persepsi pensyarah terhadap pendidikan secara on line di 
KUiTTHO. 
2.1 Sejarah Internet 
Pada tahun 1957, Jabatan Pertahanan Amerika telah membentuk satu Projek 
Agensi Penyelidikan Termaju (ARPA) untuk membuat jaringan komputer bagi 
menghindarkan teijadinya maklumat berpusat yang senang dimusnahkan apabila 
berlakunya serangan musuh. Apabila satu bahagian dari sambungan jaringan terganggu 
akibat serangan musuh, maka maklumat itu akan terus dipindahkan ke sambungan lain 
secara automatik. Peringkat awal ARPA hanya menghubungkan empat kerangka utama 
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K O L E J U N I V E R S I T I T E K N O L O G I T U N H U S S I E N O N N 
F A K U L T I T E K N O L O G I K E J U R U T E R A A N 
J A B A T A N P E N D I D I K A N T E K N I K D A N V O K A S I O N A L 
2002 
S O A L S E L I D I K 
TINJAUAN KE ATAS PERSEPSI PENSYARAH TERHADAP PENDIDIKAN 
SECARA ON-LINE DI KUiTTHO. 
T U J U A N S O A L S E L I D I K 
S o a l s e l i d i k i n i a d a l a h b e r t u j u a n u n t u k m e n i n j a u p e r s e p s i p e n s y a r a h t e r h a d a p p e n d i d i k a n 
s e c a r a on-line d i K U i T T H O . 
Assalamualaikum / Salam sejahtera kepada semua responden yang dihormati, 
P r o f / P r o f . M a d y a / D r / T u a n / P u a n / E n c i k / C i k , t e l a h d i p i l i h u n t u k m e n g a m b i l b a h a g i a n d i 
d a l a m k a j i a n u n t u k m e n g e t a h u i p e r s e p s i p e n s y a r a h t e r h a d a p p e n d i d i k a n s e c a r a on-line. 
A d a l a h d i h a r a p k a n P r o f / P r o f . M a d y a / D r / T u a n / P u a n / e n c i k / C i k d a p a t m e m b e r i k e i j a s a m a 
d a n m e l e n g k a p k a n b o r a n g s o a l s e l i d i k i n i d e n g a n j u j u r . 
S e g a l a m a k l u m a t y a n g d i b e r i k a n a d a l a h S U L I T d a n h a n y a a k a n d i g u n a k a n u n t u k t u j u a n 
k a j i a n i n i s a h a j a . 
K e i j a s a m a d a r i P r o f / P r o f . M a d y a / D r / T u a n / P u a n / E n c i k / C i k a m a t d i h a r g a i . R i b u a n 
t e r i m a k a s i h d i u c a p k a n . 
ANAFIAH HAMZAH 
GT 010015 
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B a h a g i a n A : M a k l u m a t A m 
A r a h a n : S i l a b e r i k a n j a w a p a n a n d a d i r u a n g a n y a n g d i s e d i a k a n d a n t a n d a k a n ( X ) p a d a k o t a k 
y a n g b e r k e n a a n . 
1. J a n t i n a : L e l a k i 
2. B a n g s a : M e l a y u 
L a i n - l a i n 
3 . S a y a b e r u m u r 
2 5 h i n g g a 3 0 t a h u n 
3 0 h i n g g a 4 0 t a h u n 
P e r e m p u a n 
C i n a I n d i a 
n y a t a k a n 
4 0 h i n g g a 5 0 t a h u n 
L e b i h d a r i 5 0 t a h u n 
4 . S e b e l u m b e r k h i d m a t d i K U i T T H O , s a y a p e r n a h b e r k h i d m a t d i 
5. S a y a s u d a h b e r p e n g a l a m a n s e b a g a i p e n s y a r a h s e l a m a 
K u r a n g d a r i 5 t a h u n 
5 h i n g g a 10 t a h u n 
6 . K e l a y a k a n t e r t i n g g i s a y a i a l a h 
P h . D | 
S a i j a n a 
7. J a b a t a n s a y a i a l a h 
K e j u r u t e r a a n E l e k t r i k 
K e j u r u t e r a a n M e k a n i k a l 
P e n d i d i k a n T e k n i k D a n V o k a s i o n a l 
11 h i n g g a 2 0 t a h u n 
l e b i h d a r i 2 0 t a h u n 
K e j u r u t e r a a n A w a m 
T e k n o l o g i M a k l u m a t D a n M u l t i m e d i a 
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R a h a g i a n B : 
A r a h a n : B a c a s e t i a p s o a l a n d e n g a n t e l i t i , k e m u d i a n t a n d a k a n ( / ) d . r u a n g y a n g d . s e d i a k a n 
b e r d a s a r k a n s k a l a b e n k u t . J b 
S a n g a t T i d a k S e t u j u 
( S T S ) 
T i d a k S e t u j u 
( T S 1 
T i d a k P a s t i 
f T P ^ 
S e t u j u 
IS) 
S a n g a t S e t u j u 
( S S ) 
1 2 3 4 5 
2 3 4 5 
5 1 . O n line m e m u d a h k a n p r o s e s p e n g a j a r a n d a n p e m b e l a j a r a n ( P & P ) . 
5 2 . On line s a n g a t b e r k e s a n u n t u k m e n y a m p a i k a n m a k l u m a t . 
5 3 . On line s a n g a t b e r k e s a n u n t u k b e r k o m u n i k a s i d e n g a n p e l a j a r . 
5 4 . On line m a m p u m e n g g a n t i k a n k a e d a h s e d i a a d a d a l a m P & P . 
5 5 . P e n d e k a t a n k e m a n u s i a n a k a n h i l a n g d i s e b a b k a n p e n g g u n a a n on Ime 
5 6 . P r o s e d u r u n t u k m e l a k s a n a k a n p e m b e l a j a r a n on Ime s a n g a t 
m e r u m i t k a n . 
5 7 . On line a d a l a h t e k n o l o g i t e r k i n i y a n g m e n a r i k m i n a t s e m u a . 
5 8 . S a y a d a p a t m e n u m p u k a n s e p e n u h p e r h a t i a n k e t i k a m e n g a j a r 
m e n g g u n a k a n on Ime. 
5 9 . P e l u a n g m e n e r a p k a n n i l a i - n i l a i m u m i k e p a d a p e l a j a r t e r h a d 
d i s e b a b k a n m e n g g u n a k a n on line. 
S 1 0 . P r o s e s P & P m e n j a d i l e b i h m e n a r i k d e n g a n m e n g g u n a k a n on line. 
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j S a n g a t T i d a k S e t u j u T i d a k S e t u j u T t d a k P a s t i S e t u j u | S a n a a t S e t u j u 
1 ( S T S ) ( T S ) ( T P ) ( S ) ( S S ) 
1 
I 
2 3 4 5 
1 2 3 4 
S I 1. P e l a j a r m e m p u n y a i k e m a h i r a n m e n g g u n a k a n on line. 
5 1 2 . On line d a p a t m e r a n g s a n g k a n p e n u m p u a n p e l a j a r . 
5 1 3 . P e l a j a r l e b i h s u k a b e l a j a r s e c a r a b i a s a b e r b a n d i n g on line. 
5 1 4 . On line d a p a t m e n i n g k a t k a n k e u p a y a a n p e l a j a r u n t u k b e r f i k i r d a n 
m e n y e l e s a i k a n m a s a l a h 
S I 5. On-line m e n y e b a b k a n p e l a j a r m e n j a d i m a l a s / p a s i f . 
S I 6. K e p u t u s a n p e p e r i k s a a n p e l a j a r m e n i n g k a t a p a b i l a b e l a j a r 
menggunakan on line. 
S I 7 . T i d a k s e m u a p e l a j a r b o l e h b e l a j a r d e n g a n b a i k m e n g g u n a k a n on 
line. 
S I 8. P e l a j a r m e m b e r i k a n r e s p o n y a n g p o s i t i f a p a b i l a m e n g g u n a k a n on 
line. 
5 1 9 . P e l a j a r m a m p u m e n g u a s a i p e m b e l a j a r a n y a n g d i a j a r m e l a l u i on 
line. 
5 2 0 . P e l a j a r l e b i h f a h a m a p a b i l a b e l a j a r m e l a l u i on line. 
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Bahag ian C : 
S o a l a n 1 
A p a k a h on line y a n g a n d a m i n a t i ? 
S o a l a n 2 
A p a k a h c a d a n g a n a n d a u n t u k m e n j a y a k a n p e m b e l a j a r a n s e c a r a on line d i K U i T T H O ? 
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R E L I A B I L I T Y A N A L Y S I S S C A L E ( A L P H A ) 
Mean 
1. SI 4 2000 2 . S2 4 1333 3. S3 4 1333 4 . S4 4 2000 5. S5 4 0000 6 . S6 3 8000 7 . S7 4 3333 
8. S8 3 6000 
9. S9 3 .9333 
10. S10 4 2667 
N of Cases 
Statistics for 
Scale 
Item Means 
Variance 
.0518 
Item Variances 
Variance 
.0360 
Mean 
40.6000 
Mean 
4.0600 
Mean 
.5819 
15.0 
Variance 
22.1143 
Minimum 
3.6000 
Minimum 
.2667 
Std Dev 
. 7 7 4 6 
.5164 
.8338 
. 6761 
.7559 
. 6761 
.6172 
.9103 
.8837 
.8837 
Cases 
15.0 
15.0 
15.0 
15.0 
15.0 
15.0 
15. 0 
15.0 
15.0 
15.0 
N of 
Std Dev Variables 
4.7026 10 
Maximum 
4.3333 
Maximum 
. 8 2 8 6 
Range 
.7333 
Range 
.5619 
Max/Min 
1.2037 
Max/Min 
3.1071 
Reliability Coefficients 
Alpha = .8187 
10 items 
Standardized item alpha . 8265 
Rel iabi l i ty 
Method 2 (covariance matrix) will be used for this analysis ** 
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R E L I A B I L I T Y A N A L Y S I S S C A L E (A L P K A) 
1. Sll 
2. S12 
3. S13 
4 . S14 
5. S15 
6. SI 6 
7 . S17 
8 . SI 8 
9. S19 
10. S20 
N of Cases 
Statistics for 
Scale 
Item Means 
Variance 
.0633 
Item Variances 
Variance 
. 0542 
Mean Std Dev Cases 
3 . 6000 .7368 15.0 3 .9333 .2582 15.0 3 .2667 .8837 15.0 3 .5333 . 8338 15.0 3 .9333 .5936 15.0 3 .4000 . 8281 15.0 4 . 0000 . 8452 15.0 3 .4667 .7432 15.0 3 . 6000 . 9103 15.0 3 .4667 . 6399 15.0 
15.0 
N of 
Mean Variance Std Dev Variables 
2000 18.7429 4.3293 10 
Mean Minimum Maximum Range 
.6200 3.2667 4.0000 .7333 
Mean 
.5629 
Minimum 
. 0667 
Maximum 
. 8 2 8 6 
Range 
.7619 
Max/Min 
1.2245 
Max/Min 
12.4286 
Reliability Coefficients 
Aloha = .7774 
10 items 
Standardized item alpha = .7799 
Rel iabi l i ty 
Method 2 (covariance matrix) will be used for this analysis 
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R E L I A B I L I T Y A N A L Y S I S S C A L E ( A L P H A ) 
1 . Sll 
2. S12 
3. S13 
4 . S14 
5. S15 
6. S16 
7. S17 
8. S18 
9. S19 
10. S20 
N of Cases = 
Statistics for 
Scale 
Item Means 
Variance 
.0478 
Item Variances 
Variance 
. 0 2 8 8 
Mean Std Dev Cases 
3.5250 .7506 40.0 3.9000 .4414 40 . 0 3.3000 .8228 40.0 3.6000 .7779 40.0 3.9250 .6155 40.0 3.4000 .8102 40 . 0 3.8750 . 8224 40.0 3.5500 . 6385 40.0 3.6250 .8066 40.0 3.4500 . 5970 40 . 0 
40.0 
N of 
Mean Variance Std Dev Variables 
1500 16.3872 4.0481 10 
Mean Minimum Maximum Range Max/Min 
,6150 3.3000 3.9250 .6250 1.1894 
Mean Minimum Maximum Range Max/Min 
.5167 .1949 .6769 .4821 3.4737 
Reliability Coefficients 
Alpha = .7608 
10 items 
Standardized item alpha = .7468 
Reliability 
Method 2 (covariance matrix) will be used for this analysis ****** 
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